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EPSG 175
Inschrift:
Transkription: 1 [Imp(erator) Caesar M(arcus)]
2 [Opellius Severu(s)]
3 [Macrinus P(ius) F(elix) Aug(ustus)]
4 [pont(ifex) max(imus) trib(unicia)]
5 potesta[ti II p(ater) p(atriae) c]o(n)s(ul)
6 proco(n)s(ul) [et M(arcus) Opel]l(i)us
7 Diadum[enia]nus
8 nobilis[simus] Ca^es(ar)
9 [pri]nce[ps iuventutis]
10 Augg(usti) f[ecerun]t
11 a V[i]ru[ni] m(ilia) [p(assum)]
12 [XV].
Übersetzung: Der Kaiser Marcus Opellius Severus Macrinus, Pius Felix Augustus, der oberste
Priester, mit der tribunizischen Gewalt zum zweiten Mal, der Vater des Vaterlandes,
Konsul, Prokonsul und Marcus Opellius Diadumenianus, der vornehmste Caesar,
Anführer der Jugend, die beiden Augusti haben (die Straße) von Virunum an, 15000
Schritte, (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Meilenstein
Beschreibung: Meilenstein aus Kalkstein
Maße: Höhe: 95 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 40 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Kaisertitulatur des Macrinus 218 n. Chr.
Herkunftsort: St. Veit an der Glan
Fundort (modern): Zwischenwässern (http://www.geonames.org/2760390), St. Veit an der Glan
Geschichte: 1819 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 94
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Konkordanzen: CIL 03, 05728
CIL 17, 04-01, 00148
ILLPRON 00845
AEA 2005, +00050
AEA 2005, +00063
EDH 39638, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD39638
UBI ERAT LUPA 5884, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5884
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 193 Nr. M5.
Abklatsch:
EPSG_175
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
Anmerkungen: Abklatsch besteht aus drei zusammen geklebten Blättern, wobei die Blätter rechts nicht
in der richtigen Höhe sind, der mittlere Teil völlig fehlt und der obere Teil ist völlig
unleserlich.
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